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 Samenvatting 
Inleiding. Adherence, oftewel de mate waarin patiënten professionele behandelingsadviezen 
opvolgen, beïnvloedt het effect van een (langdurige) behandeling op gezondheid en kwaliteit 
van leven. In dit onderzoek stond de vraag centraal of een grotere mate van adherence bij 
huiswerk in Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) zou leiden tot meer mindfulness 
en kwaliteit van leven bij mensen met recidiverende depressie. Het onderzoek vond plaats in 
de context van het MOMENT-onderzoek. 
Methode. Data waren beschikbaar van 204 deelnemers (66 mannen en 138 vrouwen) in de 
leeftijd van 19 tot 81 jaar in Nederland, met een voorgeschiedenis van tenminste drie 
depressieve episodes. In twee randomised controlled trials werd adherence bij formele en/of 
informele oefeningen gemeten gedurende MBCT en een follow-upperiode van twaalf 
maanden, middels zelfrapportage op speciaal voor het MOMENT-onderzoek ontwikkelde 
kalenders. Op baseline, en na drie en vijftien maanden werd mindfulness gemeten met de Five 
Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ), en kwaliteit van leven met de World Health 
Organization Quality of Life (korte versie; WHOQOL-BREF). 
Resultaten. Adherence bleek een bescheiden maar significante relatie te hebben met meerdere 
aspecten van mindfulness en domeinen van kwaliteit van leven. Informele oefening vertoonde 
met name positieve relaties met mindfulness, en formele oefening met kwaliteit van leven. 
Effecten van adherence na 3 maanden waren positief, effecten na 15 maanden waren positief 
bij (aspecten van) mindfulness maar negatief bij (domeinen van) kwaliteit van leven. 
Conclusie. Adherence bij MBCT heeft invloed op (aspecten van) mindfulness en (domeinen 
van) kwaliteit van leven, zowel op korte als op lange termijn. Verder onderzoek wordt 
aanbevolen naar verklaringen voor en effecten van adherence bij mindfulnessinterventies. 
Zoektermen. Adherence, Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, mindfulness, 
kwaliteit van leven, recidiverende depressie.
 Summary 
Introduction. Adherence, that is, the extent to which patients follow the recommendations 
from a health care professional, influences the effect of a (long-term) therapy on health 
outcomes and quality of life. The present study was focused on the question whether more 
adherence to home practice in Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) would lead to 
more mindfulness and quality of life in patients with recurrent depression. The study took 
place within the context of the MOMENT-study. 
Method. Data were available of 204 participants (66 men and 138 women) in the age of 19 to 
81 in The Netherlands, with a history of at least three depressive episodes. In two randomized 
controlled trials, adherence to formal and/or informal exercises was measured during MBCT 
and a twelve month follow-up period using self-report calenders, specially developed for the 
MOMENT-study. On baseline, and after three and fifteen months, mindfulness was measured 
with the Five Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ), and quality of life with the World 
Health Organization Quality of Life (short version; WHOQOL-BREF). 
Results. Adherence appeared to have a small but significant impact on several aspects of 
mindfulness and domains of quality of life. Informal practice showed mainly positive 
relations with mindfulness, and formal practice with quality of life. Effects of adherence at 3 
months were positive, effects at 15 months were positive for (aspects of) mindfulness but 
negative for (domains of) quality of life.  
Conclusion. Adherence to MBCT has impact on (aspects of) mindfulness and (domains of) 
quality of life, on short term as well as on long term. Recommendations for further studies 
were made to obtain explanations for and effects of adherence to mindfulness interventions. 
Keywords. Adherence, Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, mindfulness, quality 
of life, recurrent depression. 
